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La finalidad de la investigación fue establecer la relación entre las técnicas de estudio y el 
rendimiento académico en el Área de ciencias sociales de los alumnos del primer año de 
educación secundaria de la Institución Educativa 80075 del distrito de Virú. De enfoque 
cuantitativo, no experimental y diseño correlacional, en una selección de 28 estudiantes se 
utilizó un Cuestionario para establecer los niveles de conocimiento, proceso y manejo de 
técnicas de estudio en los alumnos y Registro de Evaluación en la competencia “Construye 
interpretaciones históricas” para el nivel de rendimiento escolar y ver si ambas variables se 
relacionan significativamente. Los resultados indican que en la dimensión conceptual el 
46,43 % de los estudiantes están en nivel alto y 53,57 % en nivel medio; en la dimensión 
instrumental el 39.29 % de estudiantes tienen un nivel alto de técnicas de estudio, el 53.57 
% nivel medio y el 7.14 % en el nivel bajo, mientras que en la dimensión procesal o 
procedimental 32.14% tienen un nivel alto de técnicas de estudio, el 67.86% un nivel medio 
y ninguno tiene nivel bajo. En cuanto al rendimiento escolar de los niveles en que se 
encuentran los alumnos el 42.86 % alcanzó los aprendizajes previstos, y 57.14 % en camino 
y ninguno en inicio. El análisis inferencial indica que las técnicas de estudio y el rendimiento 
académico en el área de Ciencias Sociales tienen una relación positiva con un nivel de 
correlación muy bajo es decir no se relacionan de manera directa ni significativa. El valor 
del coeficiente de correlación Rho Spearman es 0.066. Esto implica que la variable técnica 






sea más favorable en el rendimiento escolar. 
 
Palabras clave: técnicas de estudio, ciencias sociales, competencias, rendimiento 
académico. 















The purpose of the research was to establish the relationship between study techniques and 
academic performance in the area of social sciences of the students of the first year of 
secondary education of the 80075 Educational Institution of the Virú district. With a 
quantitative, non-experimental and correlational design approach, in a selection of 28 
students, a Questionnaire was used to establish the levels of knowledge, process and 
management of study techniques in students and the Assessment Record in the “Build 
historical interpretations” competition for the level of school performance and see if both 
variables are significantly related. The results indicate that in the conceptual dimension 
46.43% of the students are in high level and 53.57% in medium level; in the instrumental 
dimension 39.29% of students have a high level of study techniques, 53.57% medium level 
and 7.14% in the low level, while in the procedural or procedural dimension 32.14% have a 
high level of study techniques, 67.86% a medium level and none have a low level. Regarding 
the school performance of the levels in which the students are, 42.86% reached the expected 
learning, and 57.14% on the way and none at the beginning. The inferential analysis indicates 
that study techniques and academic performance in the area of Social Sciences have a 
positive relationship with a very low level of correlation, that is, they are not directly or 
significantly related. The value of the Rho Spearman correlation coefficient is 0.066. This 
implies that the technical variable of study could, or should be complemented with other 
variables or factors so that its effect is more favorable in school performance. 
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